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ABSTRAKSI 
Status otonomi daerah yang diberikan kepada Kotamadya Surabaya, 
mengharuskan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah 
satunya adalah berasal dari penerimaan pajak daerahDiantara pajak-pajak daerah 
yang berhasil dihimpun oleh Kotamadya Surabaya, pajak pembangunan I mampu 
memberikan sumbangan yang berarti. 
Pajak Pembangunan I adalah pajak yang dikenakan atas semua 
pembayaran guna pembelian makanan dan minuman pada rumah makan dan atau 
sewa kamar pada suatu rumah penginapan.Peningkatan penerimaan pajak 
pembangunan I tidak terlepas dari falctor-falctor 1 variabel-variabel yang 
mempengaruhinya. Atas dasar kenyataan ini, maka sangatlah menarik untuk 
diteliti dengan mengambil judul "Analisis Varibel-Variabel Yang Mempengarubi 
Penerimaan Pajak Pembangunan I Studi Kasus di Kotamadya DATI II Surabaya 
periode 1980/1981 - 1995 11996". 
Penelitian ini bertuj uan untuk menganalisa dan mengukur sejauh mana 
pengaruh jumlah kamar hotel, jumlah rumah makan, wisatawan domestik, 
wisatawan mancanegara dan Perda Kotamadya DATI II Surabaya Nomor 14 
tahun 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah 
kotamadya DATI II Surabaya terhadap penerimaan pajak pembangunan I di 
kotamadya DATI 11 Surabaya, selama kurun waktu 198011981-199511996. Dalam 
penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah menggunakan model rel,'fesi 
linear berganda, melalui metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square 
(OLS). 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bah ....'R temyata 
yang mempunyai pengaruh nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak 
pembangunan r dengan urutan berdasarkan besamya pengaruh terhadap 
peningkatan pajak pembangunan !adalah sebagai berikut : jumlah rumah makan, 
jumlah kamar hotel, Perda Kotamadya Dati II Surabaya tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Tingkat II Surabaya, dan wisatawdn 
mancanegara. Sedangkan wisatawan domestik temyata mempunyai pengaruh 
yang tidak nyata. 
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